






Dari hasil analisis data diatas dapat diambil kesimpulan sebagai 
berikut: 
1.  Bahwa pemanfaatan insert program mau’idzatul hasanah  sebagai metode 
dakwah radio Yasmara 1152 AM Surabaya  adalah dengan menyajikan 
pesan-pesan dakwah yang bersumber dari Al-Qur’an dan Hadist Nabi 
Muhammad SAW yaitu dengan mengungkapkan kisah-kisah Nabi dan 
para sahabat, nasihat, anjuran-anjuran berbuat baik, adanya penjelasan 
tentang terjemahan Al-Qur’an yang berisi tentang kabar gembira dan 
peringatan bagi umat manusia serta berisi tentang bimbingan atau 
pendidikan. Pesan yang disampaikan pada insert program mau’idzatul 
hasanah  ini dibuat sebagus mungkin untuk menarik perhatian pendengar. 
Dalam hal ini radio Yasmara 1152 AM Surabaya mengemasnya dalam 
bentuk spot yang diberikan efek suara dan musik yang cocok. 
2.  Bahwa latar belakang adanya pemanfaatan insert program Mau’idzatul 
hasanah  ini adalah kemonotonan program siaran dakwah yang ada di radio 
Yasmara 1152 AM Surabaya  sehingga perlu diadakan inovasi ataupun 
trobosan-trobosan baru dalam berdakwah yaitu dengan memanfaatkan 




Sesuai dengan hasil penelitian yang termasuk dalam kesimpulan diatas 
dapat direkomendasikan perihal, sebagai berikut : 
1.  Diharapkan agar radio -radio yang menyiarkan acara keagamaan, 
khususnya untuk radio Yasmara Surabaya, hendaknya dapat terus 
meningkatkan kekreatifan dalam mencari trobosan-trobosan baru dalam 
program siaran keagamaan, sehingga dapat meningkatkan kualitas 
pengetahuan dan kuantitas pendengar. 
2.  Diharapkan kepada peneliti selanjutnya dapat menggali data lebih dalam 
tentang pemanfaatan insert program yang dapat digunakan sebagai metode 
dakwah dan lebih  spesifik sehingga benar-benar dapat dijadikan sebagai 
metode dakwah melalui media dakwah radio dengan maksimal.  Dan juga 
peneliti selanjutnya bisa meneliti program acara di radio Yasmara yang 
belum diteliti yaitu Acara Sekar Sari Surabaya (S3). 
3.  Bagi mahasiswa khususnya mahasiswa Fakultas Dakwah jurusan 
Komunikasi Penyiaran Islam, diharapkan betul-betul dapat meningkatkan 
kualitas pengetahuannya dan dapat memahami serta mendalami ilmu 
tentang berdakwah agar dapat melaksanakannya secara maksimal. 
